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ILETmnintlAL 
D E L A P R O V I N C I A D I L B O N 
I 'Jsit&UUt. — !Bt«rv«Bclóa d« fondo» 
i» (« ilputacióa ProTincUl.—Teléfono 1700 
l p ic U Diputación Provincial,—T*l, 1700 
Miércoles 2 de Enero de l\)o7 
No ae publica loa domingos ni díai teiíivoB 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado! 3,00 pesetas 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 per 188 para amortización de empréstitos 
MiíMsíMsíÉ proiincial 
E n a . DipDlaííén PrefiiEíal 
Esta 
S U B A S T A 
Excma. Dipu tac ión Provin: 
cía! ce lebrará subasla para la ejecu-
ción de las obr«s de t é n n i n a c i ó n del 
C. V. de «Del K m . 321 de la C.a de 
AdaneraGiJon ar K m . 13 de la Ca-
rretera Provincia l» n ú m . 3 41. 
E l presupuesto de contrata ascien-
de a la cantidad de un mi l lón "^cua-
trocientas sesenta y cinco m i l nove-
cientas setenta y ocho pesetas con 
tres cént imos . • 
La fianza provisional es de veinti-
nuave m i l trecientas diecinueve pe-
setas con cincuenta y seis cén t imos , 
que podrá constituirse en la Caja | 
La documen tac ión , de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Genera-
les y Económicos . 
Modelo de proposición 
D .mayor de edad, vecino 
de . . . . . . . que habita en , pro-
visto de carnet de identidad n.0 , 
expedido en . . . . . . con fecha de . . . 
de . . . . . . de . . . . , obrando en ^u pro-
pio derecho (o con poder bastante 
de D en cuya , representac ión 
comparece), teniendo capacidad le-
gal para contratar y no estando pom-
prendido en ninguno de los casos 
de incapacidad que señala el art icu-
lo 4.° del R g lamenío de 9 de Enero 
de 1953, enterado del anuncio inse» 
to en ,,. n ú m . . . . . . . . . . del 
día de de . . . así como 
de los pliegos de condiciones facul* 
tativas y económico administrativas 
General de Depósitos o en la de la que se exigen para tomar parte en 
Excma Diputac ión , siendo el 4 por la subasta de j obras de 
10Ü la fianza definitiva y rigiendo en J , ^ V J 
esta materia 16 dispuesto en el ar- l s • ( < — n u m . y 
t ículo 75 y concordantes del Regla-• conlforme en todo con los mismos, 
m e n t ó de 9 de Enero de 1953. j se compromete a la rea l ización de 
E l plazo de ejecución de las obras tales obras con estricta sujeción a 
será de veinticuatro meses. los mencionados documentos por la 
Los poderes serán bastanteados cantidad d ¿ (aquí la proposi-
por el Oficial Mayor Letrado de la 
Corporac ión . 
La d o c u m e n t a c i ó n se p resen ta rá 
en el Negociado de Intereses Genera-
les y E c o n ó m i c o s de la Corporac ión 
durante el plazo de veinte d ías h á b i -
les, contados a partir del siguiente al 
en que se publique el anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, de diez a 
trece horas, reintegrada la proposi-
ción económica con 6,00 pesetas y 
sello provincial de una peseta. 
La apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones 
del Palacio . Provincial , a las doce 
horas del día siguiente háb i l al de 
quedar cerrado el plazo de admis ión 
de pliegos, en acto presidido por el 
de Ja Corporac ión o Diputado en 
Suien delegue y Secretario de la o rporac ión que d a r á fe. 
jCión por el precio tipo o con la baja 
que se haga, advi r t iéndose que será 
desechada la que no exprese escrita 
en letra la cantidad de pesetas y 
cént imos . 
j Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones m í n i m a s que 
h a b r á n de percibir los obreros de 
cada oficio y categoría empleados, 
'en las obras por jornada legal de 
trabajo y por horas extraordinarias 
no sean inferiores a los fijados por 
los Organismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 20 de Diciembre de 1956.— 
E l Presidente, Vega F e r n á n d e z . 
5629 N ú m , 4.-253,00 ptas. 
AMolsIraclén del «Boleíío Olíclal» 
de la provincia 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los 
suser iptores a l ^Boletín 
Oficiar9 de esta provincia 
la obligación que tienen de 
abonar s u suscripcién por 
adelantado, debiendo remi-
tir, por lo tanto, en los pri-
meros días de Enero pró-
3||m© el importe de la co-
rrespondiente al año 1957, 
pues dé no hacerlo así se 
les dará de ba|a en la pri-




Juntas Administrativas y 
Juzgados, 99,00 pesetas. 
León, 1S de Diciembre de 
1956.—El Presidente, Vega 
Fernández. 5690 
ú m m i c l e e i a 
Adminlsíraclón de Rentas Públicas 
Jurado Especial de Valoración 
Desconoc iéndose el actual parade-
ro de don Eduardo González Vi l l a r , 
cuyo ú l t imo domici l io conocido ha 
sido en el Ayuntamiento de Ponfe-
rrada de la provincia de León, por 
la presente se le hace saber que en 
la Secretaría del Jurado Especial 
de Valorac ión de la Cont r ibuc ión de 
Usos y Consumos de la Delegación 
de León, tiene de manifiesto, durante 
un plazo de quince días las bases 
fijadas por este Jurado en sesión de 
20 de Noviembre de 1P56, en el ex-
pediente instruido por la Inspec-
ción Técn ica de-Impuestos Mineros, 
para la exacción del Impuesto 'de 
2 
Producto Bruto de Minas y consi-
guiente 16 por 100 de Recargo Muni-
cipal sobre el mismo, s ign incándole 
que transcurrido dicho plazo, sin 
que por el mismo se hayan presenta-
do en esta Secretaria, los escritos 
de alegaciones que estime pertinen-
tes, se da rá al expediente la tramita-
c ión reglamentaria. , 
León a 26 de Diciembre de|1956.— 
E l Delegado de Hacienda', Máximo 
Sánz F e r n á n d e z . 5667 
M i l leí Cilistn le l i Mneza 
iistici 
A N U N C I O S 
Para conocimiento de los propie-
tarios interesados, se hace saber que 
durante un plazo de ocho días se 
hal lan expuestos al públ ico en los 
Ayuntamientos de Ali ja de los Me-
lones, Astorga, La Bañeza, El Burgo 
Raneros, Calzada del Coto, Cimanes 
de la Vega, San Justo de la Vega y 
Santa Marina del Rey, el Apéndice 
a l P a d r ó n de contribuyentes que 
grava la riqueza rúst ica de los men-
cionados t é rminos municipales. 
P o d r á n reclamar cuantos errores 
aparezcan en los nombres y apelli-
dos de los propietarios, así como las 
equivocaciones a r imét icas que en 
ellos encuentren al determinar la 
con t r ibuc ión . 
León, 28 de Diciembre de 1956.— 
E l Ingeniero Jefe Provincial , Fran-
cisco J o r d á n de U r r í e s . - V . " B.*: E l 
Delegado de Hac ienda ,Máx imo Sánz. 
5689 
Para conocimiento de los propie-
tarios interesados, se hace saber que 
durante un plazo de ocho días, se 
h a l l a r á expuesto al públ ico , en el 
Ayuntamiento de Pajares'de los Ole 
ros, el Apéndice al P a d r ó n de con-
tribuyentes qué grava la riqueza rús-
tica del mencionado t é r m i n o muni -
cipal . 
P o d r á n reclamar cuantos errores 
aparezcan en los nombres y apelli-
dos de los propietarios, así como las 
equivocaciones a r i tmét icas que en 
él encuentren al determinar la con-
t r ibuc ión , 
León, 27 de Diciembre de •1956.— 
E l Ingeniero Jefe Provincial, Fran-
cisco J o r d á n de Urríes.—V.0 B.0: E l 
Delegado de Hac ienda ,Máximo Sánz. 
5674 
Distrito Forestal ¡le León 
A N U N C I Ó 
En el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia n ú m . 282 de 18 del corriente, 
se publico anuncio de subasta de 
de aprovechamientos maderables .y 
leñosos, y correspondiendo tramita-
c ión distinta a las enajenaciones de 
tales productos procedentes de mon-
tes públ icos de aquél los otros de 
fincas particulares, por el presente 
se hace púb l ico quedan aplazadas 
hasta nuevo aviso las enajenaciones 
correspondientes a disfrutes proce-
dentes de fincas privadas de los pue 
blos que se indican en dicho anun 
ció de San Miguel de las Dueñas , 
Valle de Finolledo, Carrizal, Rióse 
quino. Las Muñecas y Ali ja de la 
Ribera. 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 24 de Diciembre de 1956.— 
E l Ingeniero Jefe, Antonio Fornes 
Botey. 5659 
íelstora de Obras PóMIsas 
de letii 
ANUNCIO O F I C I A L 
Habiéndose terminado las obras de 
bacheo y riego con be tún fluido en 
los K m . 53 al 57 de la Carretera de 
Ojedo a Riaño, ejecutadas por el con-
tratista D. Pedro de Elejabeít ia, Con-
tratas, S. A., se hace públ ico , en cum-
plimiento de la R. O. de 3 de Agosto 
de 1910, a fin de,que las personas o 
entidades que se crean con derecho 
a reclamar contra la fianza, por 
d a ñ o s y perjuicios, deudas de jorna-
les o materiales, accidentes de traba-
j o o cualquier otro concepto que de 
las obras se deriven, puedan presen-
tar sus demandas ante los Juzgados 
Municipales de Pedrósa del Rey y 
R i a ñ o , durante el plazo de veinte 
(20) días, contados a partir de la 
fecha de publ icac ión del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. Acabado este perío-
do, el Alcalde del correspohdiente 
t é r m i n e deberá solicitar de la Auto-
r idad jud ic ia l la relación de deman-
das formuladas, la cUal remi t i rá a la 
Jefatura dé Obras Púb l icas . 
León, 30 de Noviembi'e de 1956.— 
E l Ingeniero Jefe, P ío Linares. 5328 
tystítoto Naclopl i e la Vivienda 
, DEVOLUCION DE FIANZA . 
Habiendo sido solicitado por el 
contratista D. Joaqu/n Calleja Mera-
yo la devoluc ión de fianza comple-
mentaria afecta a la cons t rucc ió * de 
394 viviendas protegidas en Ponfe-
rrada (León), constituida por el cita-
do contratista y para dar cumpl í 
miento a cuanto dispone la ley en 
vigor se pone en conocimiento de 
cuantas personas físicas o ju r íd i cas 
tuviesen que formular reclamacio-
nes contra el aludido contratista por 
razones de tales obras. 
Las rec lamac iones .podrán ser for-
muladas ante la Delegación Provin-
cial del Instituto Nacional de la V i -
vienda de León en el t é rmino de 30 
días hábi les contados a partir del 
siguiente al de la inserción del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estad». 
E l Delegado Provincial, Carlos 
Bermejo. 5676 
' I IH T 
GoMeracidn Hilroíriíica del Dnero 
C O N C E S I O N E S 
Examinado el expediente incoado 
a instancia de don Malaquías Re-
vuelta Rodr íguez , mayor de edad, 
industrial minero y vecino de B o ñ a r 
(León), en solicitud de conces ión de 
un aprovechamiento de 10,00 litros 
de agua por segundo derivados del 
Arroyo «La Collada» o «La Ped ró -
sa», en t é rmino municipal de B o ñ a r , . 
con destino a lavado de carbones 
de las minas de su propiedad deno-
minadas «Minas La Unión». 
Resultando que tramitada la ins-
tancia con arreglo a lo dispuesto en 
el Real Decreto Ley de 7 de Enero 
de 1927, se publ icó la pet ic ión en el 
Boletín Oficial del Estado del día 8 de 
Diciembre de 1955 y en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, a 
los efectos de p resen tac ión de pro-
yectos en competencia, no presen-
t á n d o s e m á s que el del peticionario 
al que a c o m p a ñ ó instancia solici-
tando la conces ión y el Resguardo 
acreditativo de haber hecho el d e p ó -
sito del 1 por 100 del importe del 
presupuesto de las obras a realizar 
en terrenos de dominio públ ico . 
Resultando: Que remitido el pro-
yecto al Sr. Ingeniero Jefe de la 
2.a Sección Técnica de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero, a los 
efectos de lo aispuesto en el a r t ícu-
lo 14 del Real Decreto Ley dé 7 de 
Enero de 1927, le informó con fecha 
7 de Febrero de 1956, haciendo cons-
tar que la Butorización que se solici-
ta no afecta en nada a los Planes de 
dicho Organismo. 
Resultando: Que sometido el pro-
yecto a información públ ica y publ i -
cado y elcorrespondiente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León del día 17 de Marzo de 1956 
y fijado t ambién en el lugar acos-
tumbrado del Ayuntamiento de Bo^ 
ñar,- dentro del plazo seña lado al 
efecto no se ha presentado ninguna 
rec lamac ión . 
Resultando: Que remitido el pro-
yecto al Sr. Ingeniero Jefe de Minas 
de la provincia de León, le devolvió 
informado favorablemente con fe ha 
18 de Octubre de 1956. 
Resultando: Que designado el I n -
geniero don Cipriano AlvareZ Ruiz 
para efectuar el oportuno reconoci-
miento y confrontación del proyecto, 
ha emitido su informe en el que pro-
pone se conceda la autorizac ón 
solicitada con sujeción a las condi-
ciones que señala y que esta DireQ; 
ción encuentra acertadas y hace 
suyas. 
Resultando: Que pasado el expe-
cliente a la Abogacía del Estado de 
Valladolíd, ha emitido su dictamen 
h&ciendo constar que en la tramita 
c ión del mismo aparecen fielmente 
observadas las prescripciones esta-
blecidas en la vigente Ley de Aguas 
de 13 de Junio de 1879 y en el De 
creto Ley de 7 de Enero de 1927, re-
guladoras de esta materia; que du-
rante el plazo de exposic ión al p ú 
blico, anunciado en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia de León y en el 
tab lón de edictos del Ayuntamiento 
de Boña r , no fué presentada ninguna 
rec lamación en contra de dicha con-
cesión, habiendo sido informado fa-
vorablemente el expediente por el 
Sr. Ingeniero Jefe de Minas de la 
provincia de León, por lo que proce 
de tener por ult imado el expediente 
y en trance de ser dictada la resolu 
cion que proceda. 
Considerando: Que el expediente 
se ha tramitado reglamentariamente 
y los Organismos que han conocido 
en él no encuentran incoveniente en 
que se acceda a lo solicitado. 
Considerando: Las a t r i b u c i o n e s 
conferidas por la Ley de 20 de Mayo 
de 19^2, Decreto de 29 y Orden de 
30 de Noviembre del mismo a ñ o ' y 
por los Decretos de 10 de Enero 
y 28 de Noviembre de 1947. 
Esta Dirección ha resuelto otorgar 
la autor izac ión solicitada con suje 
c ión a las condiciones siguientes: 
Primera: Se autoriza a don Ma 
laqu ías Revuelta Rodr íguez para 
aprovechar hasta un caudal de 10,00 
litros de agua por segundo derivados 
dfel Arroyo «La Col lada» o «La Pedro-
sa», afluente del río Porma, por la 
margen izquierda, en t é r m i n o muni-
cipal de Boñar (León) con destino al 
lavado de carbones^de las minas de 
su propiedad denominadas «Minas 
La Union» . 
Segunda: Las obras se e jecu ta rán 
con arreglo al proyecto presentado 
por el peticionario suscrito por el 
Facultativo de Minas don Eloy A l -
gorri Suárez con fechá 2 de Enero 
de 1956. 
Tercera: Las obras debe rán dar 
comienzo en el plazo de quince días , 
a partir de la fecha de publ icación 
de esta au tor izanión-en ^el BOLETÍN 
OFICI AL de la provincia de León y 
d e b e r á n quedar terminadas en el 
plazo de un mes a partir de la fecha 
de su comienzo. Una vez termina-
das las obras y antes de poner en 
funcionamiento la ins ta lac ión, se 
dará por el peticionario a la Jefatura 
dé Minas de la provincia de León, a 
fin de que és ta autorice su funcio-
namiento si procediere. 
Cuarta: Se rá responsable el con-
cesionario de los d a ñ o s y perjuicios 
que pudiera causar con las obras o 
con la explotac ión de las mismas, 
tanto en los aprovechamientos o in 
tereses de ca rác t e r públ ico como en 
los particulares de cualquier índole . 
Por lo tanto, caso de producirse ta-
les perjuicios q u e d a r á a u t o m á t i c a 
mente caducada la presente autori-
zación. 
.Quinta: Se concede la ocupac ión 
de los terrenos de dominio públ ico 
necesarios para las obras y depós i to 
de carbones. En cuanto a las servi 
d u m b r é s legales p o d r á n ser decreta-
das por la Autoridad competente. 
Sexta: En cumplimiento de lo que 
dispone el párrafo 7.° del ar t ícu-
lo 3.° de la Ley de 20 de Febrero de 
1942 (Boletín Oficial del Estado del 
8 de Marzo), el concesionario queda 
obligado a construir o adoptar aque 
líos medios sustitutivos que dispon-
ga el Servicio Piscícola para evitar 
los perjuicios que pudieran resultar 
a la riqueza acuícola . 
Sép t ima : Esta autor ización sé otor-
ga sin perjuicio de tercero, salvando 
el derecho de propiedad y por el 
tiempo que dure el servicio a que se | m i r en el a ñ o de 1957, tanto de car 
días , que seña la con carác te r gene-
ral el a r t ícu lo 75 del Reglamento de 
Procedimiento Administrat ivo para 
el ^Ministerio de Fomento (hoy de 
Obras Públ icas) de 23 de A b r i l 
de 1890. 
Val ladol íd, 19 de Diciembre de 
1956.—El Ingeniero Director Acctal . , 
Nicolás Albertos. 
5595 N ú m . 1473.-248,60 ptas. 
Ayuntamiento de 
Campo de Villauidel 
Se regúlese a lodos los vecinos de 
este Mimic ip io para que en el plazo 
de diez días presenten en la Secreta-
ria municipal dec la rac ión jurada de 
las cantidades que hayan de consu-
destina, no pud iéndose introducir 
modif icación n i var iación alguna sin 
la previa au tor izac ión del l imo . Se-
ñ o r Ingeniero Director de la Confe-
derac ión Hidrográfica del Duero. 
Octava: Las obras y sus instala-
ciones quedan bajo la inspección y 
vigilancia de la Confederac ión H i -
drográfica del Duero, tanto durante 
su ejecución como d e s p u é s su ex-
plo tac ión o aprovechamiento- y su 
conservac ión siendo de cuenta del 
concesionario las remuneraciones y 
nes cómo de bebidas, así como del 
n ú m e r o y clase de ganados y ve-
h ícu los que posean, a fin de fijar 
las cuotas que por dichos conceptos 
han de tributar. 
Campo de Vi l lavidal , 24 de D i -
ciembre de 1956.-El Alcalde, Nef-
talí Pastrana. 5682 
Ayuntamiento de 
Bembibre 
Aprobado por e l Ayuntamiento 
gastos correspondientes a este servi i Pleno el expediente de hab i l i t ac ión 
cío con arreglo a la Ins t rucc ión que j^de ¡crédito, dentro del presupuesto 
rija en cada momento. | extraordinario del a ñ o actual, para 
Novena: El conces ión i r io tanto ! atender a los gastos de ins ta lac ión 
en la ejecución como en la explota-1 de dos Escuelas d e P á r v u l o s de nueva 
ción de las obras se a t e n d r á a lo ! creación en esta vi l la , q ú e d a expues-
dispuesto en las Leyes vigentes so-1 to al púh l i co en la Secretar ía m u n i -
bre el Fuero del Trabajo y d e m á s de ^ pa l , ,por t é rmino de quince d ías , a 
carác ter social y de p ro tecc ión a la 1 fin de que, durante dicho plazo y 
Industria Nacional. «los quince días siguientes, puedan 
Décima: El- depós i to constituido formuiarse contra el mismo las re-
q u e d a r á como fianza a responder j clamaciones que se estimen perti-
del cumplimiento de estas condicio- | nentcs 
nes y será devuelto de spués de ser | 
aprobada el acta de reconocimiento 
final de las ób ra s . 
Undéc ima: La caducidad de esta \ 
conces ión se p roduc i r á por incum \ 
pl imiento de una cualquiera de las 
condiciones anteriores. j • 
Bembibre , a 26 de Diciembre 
de 1956 — E l Alcalde, Eloy Rsigada. 
5688 
Milustrasiáa de jastisia 
mitidi) pól iza por valor de siete pe j 
setas con cincuenta cén t imos (7,5Q) j 
según dispone la vigente Lev del | 
Timbre, que queda unida al expe-
diente e inutilizada, se publica la 
presente resolución en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León 
conforme al Decreto de 29 de No-
viembre de 1932 Gaceta de Madrid 
del 1.° de Diciembre) para general 
conocimiento y ajos efectos legales 
correspondientes entre las entida-
des o particulares que se consideren 
perjudicados, !os cuales, si lo de-
sean, pueden* entablar recurso de 
alzada ante el Ministerio de Obras* 
Púb l i ca s dentro del plazo de quince 
Don Miguel S^ntodomingo Díaz, 
Abogado y Oficial de Sala de esta 
Audiencia Terr i tor ia l , 
Certifico: Que el tenor li teral del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se h a r á mér i to , 
correspondiente al rol lo n ú t r ó r o 52 
de 1956 de la Secretar ía del Sr. Lez-
cano es como sigue: 
Encabezamiento: En la ciudad de 
Val ladol íd a diecinueve de Noviem-
bre de m i l novecientos cincuenta y 
seis.—La Sala de lo Civi l de la Exce-
lent ís ima Audiencia Terr i tor ia l de 
Val ladol íd ha visto en grado de ape-
lación los autos incidentales, seguí-
dos ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia n ú m e r o uno de' León, entre 
partes de una y como demandante-
apelado por don Angel F e r n á n d e z 
Rodríguez^ mayor de edad, casado, 
carbonero, vecino de León, que nó 
ha comparecido ante este Tr ibuna l 
en el presente recurso por lo que 
en cuanto al mismo se han entendi 
do las actuaciones con los Estrados 
del Tr ibuna l y de otra y como de-
mandado apelante por don Pedro 
Callejo García y don Maximino Alon-
so Alvarez, mayores de edad, casa 
dos, industriales y vecinos de León 
que han estado representados por el 
Procurador don José María Balleste-
ros Blázquez y defendido por el Le 
trado don Miguel Ballesteros Bláz-
quez y el Sr. Abogado del Estado, 
sobre dec la rac ión de • pobreza del 
primero para litigar con los segun-
dos en juicio de menor cuant ía . 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
confirmando en todas sus partes la 
sentencia dictada por el Sr. Juez de 
1.a Instancia n ú m e r o uno de León 
de fecha ocho de Febrero del co 
rriente año en autos de los que d i 
mana el presente recurso, debemos 
de declarar y declaramos, sin per-
ju ic io de lo dispuesto en los art ícu-
los treinta y tres, treinta y siete y 
treinta y nueve de la Ley de Enjui 
ciamiento Civi l , pobre en el sentido 
legal, al solicitante de tal beneficio 
don Angel F e r n á n d e z Rodríguez, 
con todos los beneficios que le con , 
cede el ar t ículo catorce de la citada 
Ley, para que litigue demandando a 
don Pedro Callejo García y don Ma 
x imino Alonso Alvarez, por los con-
ceptos declarados, sin hacei? m e » 
ción de las costas en ninguna de las 
dos instancias. .« 
Así por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo 
sitiva de la misma se pub l i ca rán ea 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León, por la incomparecencia 
ante este Tr ibuna l en el presente re 
curso de la parte demandante, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—Antonio M. del Fra i le .—José 
de Castro.—Valeriano Valiente. —Cé-
sar Aparicio.—Isaac González.—Ru 
bricado; 
Esta sentencia fué publicada en el 
mismo día y le ída . en el siguiente a 
las partes personadas y en los Estra 
dos del Tr ibunal . 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do, expido el presente en Valladolid 
a t es de Diciembre de m i l novecien-
tos cincuenta y seis,—Miguel Santo-
domingo Díaz. 
5594 N ú m . 1471—231,00 ptás. 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
n ú m e r o uno de los de esta ciudad 
de León. 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero 237 de 1956, a que me referiré 
recayó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
«Sentencia.-En la ciudad de León, 
a diecinueve de Diciembre de m i l 
novecientos cincuenta y seis. —Visto 
por el Sr, D. Fernando Domínguez 
Berrueta Carraffa, Juez Municipal 
del Juzgado n ú m e r o uno de esta 
ciudad, el presente juicio de faltas, 
siendo partes el Sr. Fiscal Munici -
pal; y denunciante Afrodisio del Río 
Sesmero, Guardia Municipal Noc-
turno y denunciado Antonio Béltrán 
Díaz, de 27 años de edad, soltero, 
empleado de Seguros, hijo de Anto-
nio y Eduarda, natural de Málaga^ y 
con domici l io habitual en Meiil la, 
calle de General Marina, n ú m , 25 
(Botel ABC), por supuesta falta de 
desobediencia, y. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denunciado Antonio Bel t rán 
Diaz, como autor responsable de la 
falta comprendida en-el ar t ículo 570, 
párrafo 6,° del Có.digo Penal, sin la 
concurrencia dé circunstancia mo-
dificativa de su responsabilidad cr i -
minal a la pena de diez pesetas de 
multa, repres ión privada y ' al pago 
de las costas procesales.—Así por 
esta m i sentencia definitivamente 
juzgado, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Fernando Domínguez Berrue-
ta.^Rubricado. 
Y para que conste y su inserc ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que sirva de notificación 
en legal forma ai condenado Anto-
nio Beltrán Diaz, cuyo actual para 
dero se desconoce, expido, firmo y 
sello el presente en la ciudad de 
León a veintiuno de ! Diciembre de 
mih novecientos cincuenta y seis.— 
Mariano Velasco. - V . 0 B.0: E l Juez 
Municipal n.0 uno, Fernando Do 
mínguez-Berrueta . 5626 
Cédula de citación 
En vi r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez comarcal de esta vü la en 
resolución de esta fecha en autos de 
ju ic io de desahucio de fincas rúst i 
cas que se siguen en. éste Juzgado a 
instancia de D. José M,a González 
Taladrid, contra D. Manuel Barrio 
Pérez; mayot de edad, casado, labra-
dor, vecino que fué de San Juan de 
la Mata y hoy en ignorado paradero, 
se cita a medio de la presente al de-
mandado D. R a m ó n Barrio Pérez, 
para que el día diez del mes de Ene-
ro p róx imo a las once de sus horas 
comparezca en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en la casa 
Ayuntamiento, planta l,a para cele-
brar el ju ic io de desahucio a que se 
refiere esta cédula; advi r t iéndole que 
debe cocurrir provista de los medios 
de prueba de que intente valerse, 
con apercibimiento de que de no 
comparecer n i justificar causa que 
sé lo impida, le p a r a r á el perjuicio a 
que diere lugar en derecho y que las 
copias de demanda y documentos 
a c o m p a ñ a d o s obran en esta Secreta-
ría y a su d ispos ic ión . 
Vega de Espinareda a veintiséis de 
Diciembre de m i l novecientos c in-
cuenta y seis.—El Secretario, P. H . , 
(ilegible). 
5677 N ú m . 1.475.-54,45 ptas. 
Requisitoria 
Rodríguez Iglesias Manuel, de 25* 
años de edad, soltero, artista presti-
digitador ilusionista, natural de Frei-
jo-Sareaus Ginzo de L imia , vecino 
de Casanova, Ayuntamiento de Jun-
quera de E s p a d a ñ e d o , ú l t i m a m e n t e 
residente en Noceda del Bierzo, hoy 
en ignorado paradero, c o m p a r e c e r á 
dentro del t é rmino de diez días ante 
este Juzgado a ñ n de notificarle el 
auto de procesamiento, recibirle de-
c la rac ión indagatoria y ser reducido 
a prisión, procesado en sumario 317 
de 1956, sobre violación, bajo aper-
cibimiento de que si no lo verifica» 
será declarado rebelde. 
Se ruega a las Autoridades y Agen-
tes de la Policía Judicial, procedan 
a surbusca y captura y caso de ser 
habido,.sea ingresado en pr is ión a 
disposición de este Juzgado y resul-
tas dei indicado sumario. 
Ponferrada, 21 Diciembre de 1956.-
Manuel Alvarez Diaz.—El Secreta-
rio, Fidel Gómez. 566» 
ANUNCIO PAKTICÜLIM. 
COMUNIDAD DE REGANTES 
DE QUILOS (LEÓN) 
Se convoca a Junta General a los 
par t íc ipes de esta Comunidad, para 
que el día 20 de Enero p róx imo asis-
tan al Salón de Benito, de esta loca-
lidad, a las once .de la m a ñ a n a en 
primera convocatoria, y a las once y 
media en segunda. Si no hubiera 
n ú m e r o sufidente en la primera, se-
r á n igualmente válidos sus acuerdos 
en esta segunda, sea cual fuere el 
n ú m e r o de asistentes. 
ORDEN D E L DIA 
1. ° E l Sindicato r end i r á las cuen-
tas de gastos e ingresos del a ñ o 
de 1956, para su estudio y aproba-
ción, si procede.. 
2, ° Acordar cómo se ha de cobrar 
a los cuartales de regadío de nuevo 
ingreso en la Comunidad. 
3, ° Ruegos y preguntas, 
4. ° Sobre limpieza del Canal y 
t ra ída de aguas. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento de todos los comu-
neros. 
Quilós . 22 de Diciembre de 1956.— 
El Presidente, Antonio Gorul lón, 
5666^ N ú m , 1.476-79,75 pías . 
Imprenta de la Dipu tac ión Provincial 
